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今
日
か
ら
第
四
講
と
い
た
し
ま
し
て
「難
信
と
疑
惑
」
と
い
う
題
の
も
と
に
講
義
を
い
た
し
ま
す
。
難
信
、
信
じ
難
い
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
疑
惑
、
疑
い
惑
う
こ
と
で
す
。
浄
土
の
教
え
は
は
な
は
だ
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
は' 
裏
か
ら
言
え
ば
、
い
か
に
し
て
も
疑
惑
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
仏
智
疑
惑
の
罪
は
深
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
真
宗
に
お
き
ま
し
て
は
、
罪
悪
と
い
う
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
に
考
え
ら
れ
ま
し
て
、
普
通
、
罪
悪
と
い
え
ば
、
罪
を
犯
し
悪
事
を
為
す
と
い 
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
こ
と
に
本
願
を
疑
う
こ
と
を
罪
と
し
て
説
か
れ
て
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
難
信
と
疑
惑
と
い
う 
こ
と
は
、
こ
と
に
初
め
か
ら
話
し
て
き
ま
し
た
浄
土
の
教
え
と
い
う
も
の
に
お
い
て
の
み
、
あ
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
 
聖
道
の
教
え
に
も
難
信
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
と
に
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
は
浄
土
の
教
え
で
あ
る
に
違
い 
が
な
い
。
こ
の
前
ま
で
話
し
ま
し
た
有
限
と
無
限
と
の
対
応
と
い
う
こ
と
は
こ
の
世
と
浄
土
と
の
対
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
も
う- 
つ
裏
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が 
「難
信
と
疑
惑
」
と
い
う
題
目
の
主
意
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
二
、
三
回
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
今
日
は
ま
ず
第
一
に
「邪
見
と
驕
慢
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
邪
見
と 
驕
慢
と
は
こ
の
法
を
は
な
は
だ
信
ず
る
こ
と
は
難
い
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
邪
見
と
驕
慢
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
浄
土
の
教
え
を
信
ず
る
こ
と
が
難
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
邪
見
と
驕
慢
と
い
う
も
の
は
、
一
体
ど
ん
な 
心
理
状
態
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
ま
ず
、
煩
悩
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
「煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
で
あ
る
と
か
「煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
」
と
い
う
て
あ
り 
ま
す
が
、
そ
の
煩
悩' 
す
な
わ
ち
煩
い
悩
む
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
あ
り
ま
す
る
そ
れ
は
、
一
体
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
。老
人
に
な
る
と
想
い
出
が
多
い
の
で
す
が' 
学
校
を
卒
業
し
て
国
へ
帰
り
ま
し
て' 
家
で
勉
強
し
な
く
て
は
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な 
っ
た
時
に
、
ど
う
も
学
校
で
習
う
て
き
た
こ
と
が' 
な
か
な
か
容
易
に
わ
か
ら
な
い
、
身
に
つ
か
な
い
。
そ
こ
で
一
番
手
近
な
も
の
は
煩 
悩
な
ん
だ
か
ら
し
て
、
そ
も
そ
も
煩
悩
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
手
を
つ
け
た
な
ら
ば
、
仏
教
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
の
で
あ 
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
立
ち
ま
し
て
、
煩
悩
の
研
究
と
い
う
も
の
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
こ
へ
就
職
す
る
ま
で
の
間
に
、
ず
い
ぶ 
ん
い
ろ
い
ろ
な
書
物
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
『
仏
教
の
諸
問
題
』
の
第
四
編
に
「煩
悩
」
と
い
う
題
目
で
ま
と
め
て
お
き 
ま
し
た
か
ら' 
時
が
あ
っ
た
ら
ば
一
応
見
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
煩
悩
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か 
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
詳
し
く
研
究
は
し
て
お
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
邪
見
と
驕
慢
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
関
し
て
は
、
そ
の 
後
ま
た
気
が
つ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
と
に
戦
争
以
後
に
、
ま
迓
教
職
不
適
格
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で' 
三
・
四
年
講
檀
に
立
た 
な
い
で
お
っ
た
時
に
、
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
と
て
も
今
あ
れ
だ
け
の
こ
と
を
諸 
君
に
話
す
こ
と
が
で
き
そ
う
も
な
さ
そ
う
に
、
相
当
に
研
究
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
今
回
は
、
何
か
そ
の
時
に
研
究
し
た
こ
と 
を
、
ど
こ
か
で
交
え
て
話
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
余
談
を
申
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
煩
悩-
—
と
言
う
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
煩
悩
と
は
何
ぞ
や' 
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に 
な
ら
な
い
と
い
う
と
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
明
瞭
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ 
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
の
煩
悩
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
る
も
の
は
、
私
の
煩
悩
の
研
究
は
、
専
ら
『
成
唯
識
論
』
に
依
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
も
ち
ろ
ん
『
俱
舎
論
』
の
ほ
う
に
も
煩
悩
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
『
成
唯
識
論
』
に
依
り
ま
す
と
、
煩
悩
は
六
大
煩
悩
と
申
し 
ま
し
て
、
根
本
煩
悩
と
い
う
も
の
は
六
つ
あ
る
。
一
つ
は
貪
。
貪
欲
、
欲
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
愛
欲
で
す
。
そ
れ
か
ら
瞋
恚
。
怒
り 
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
愚
痴
。
愚
か
さ
で
あ
る
。
そ
の
次
に
は
慢
。
驕
慢
と
い
わ
れ
て
い
る
慢
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
疑
い
。
そ
れ
か
ら
見
。
 
見
と
い
う
の
は
意
見
で
あ
り
ま
し
て' 
銘
々
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
っ
て
お
る'
そ
れ
が
皆
見
で
あ
り
ま
す
。
邪
の
字
を
つ
け
て
邪
見
と 
申
し
ま
す
が' 
明
瞭
に
申
し
ま
す
と
き
に
は
、
邪
見
だ
け
が
見
で
な
く
て
、
自
：
^
が
言
う
こ
と
が
正
し
い
と
考
え
て
お
る
そ
こ
に
も
、
見 
と
い
う
一
つ
の
煩
悩
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
貪
，
瞋
・
痴
・
慢
・
疑
・
見
と
い
う
、
こ
れ
が
六
大
煩
悩
と
い
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
六
大
煩
悩
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
根
本
煩
悩
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
根
本
煩
悩
に
対
し
て
枝
末
煩
悩
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う 
か
、
枝
葉
の
煩
悩
が
あ
る
。
あ
る
い
は
随
煩
悩
と
言
い
ま
す
。
根
本
煩
悩
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
随
っ
て
出
て
く
る
煩
悩
が
あ
る
。
そ
の 
随
煩
悩
と
い
う
も
の
が
い
か
に
も
現
実
的
で
あ
り
ま
し
て' 
煩
悩
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
を
知
る
上
に
お
い
て
は
、
な
か
な
か
お
も
し 
ろ
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
『
成
唯
識
論
』
で
は
、
そ
の
随
煩
悩
と
い
う
も
の
を
大
中
小
と
分
け
て
、
大
随
煩
悩
・
中
随
煩
悩 
-
小
随
煩
悩
と
こ
う
分
け
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
小
随
煩
悩
と
い
う
の
は
、
小
は
特
殊
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
我
々
の
意
識
の
上
に
特
殊
の
形
を
と
っ
て
表
わ
れ
る
。
根
本 
煩
悩
は
欲
と
怒
り
で
あ
り
ま
す
が
、
小
随
煩
悩
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
欲
と
怒
り
が
も
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
ら
か
ら
考
え
ま
す 
と
、
六
大
煩
悩
に
み
ん
な
特
殊
煩
悩
が
あ
る
は
ず
で
す
が
、
『
唯
識
論
』
で
は'
貪
欲
と
瞋
恚
と
い
う
も
の
を
こ
と
に
重
要
視
し
て' 
そ
れ 
か
ら
出
て
く
る
煩
悩
、
例
え
ば
恨
む
と
か
、
嫉
む
と
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
宗
祖
が
、
あ
れ
は
『
一
念
多
念
文
意
』
で
し
た
か
、
「凡
夫 
と
い
う
は
、
欲
も
お
お
く'
い
か
り' 
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み' 
ね
た
む
」
と
い
う
こ
と
を
並
べ
て
あ
り
ま
す
る
が
、
怒
り
は' 
こ
れ
は
貪 
欲
旗
恚
で
あ
り
ま
す
。
腹
立
ち
と
い
う
も
の
は
も
う
特
殊
な
形
で
し
ょ
う
ね
。
怒
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
腹
立
つ
と
い
う
こ
と
だ 
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
他
人
の
す
る
こ
と
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
怒
り
の
煩
悩
で
あ
り
ま
す
。
恨
む
と
か
嫉
む
と
か 
と
い
う
こ
と
も' 
気
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
恨
み
嫉
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も' 
皆
随
煩
悩
と
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
『
唯
識
論
』
の
説
明
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
い
か
に
も
皮
肉
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
、
我
々
の
貪
欲
瞋
恚
と
い
う 
も
の
が
、
ど
ん
な
形
で
表
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
恨
ん
だ
り
、
嫉
ん
だ
り
、
そ
ね
ん
だ
り
、
羨
ん
だ
り
す
る. 
そ
う
い
う
心
が
あ
る
限
り
、
わ
し
に
は
欲
が
な
い
の' 
腹
が
立
た
ん
の
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
。
そ
れ
か
ら
中
随
煩
悩
と
い
う
の
は
、
 
無
慚
・
無
愧
で
あ
り
ま
し
て
、
恥
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
と
し
て
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す 
が
、
そ
れ
よ
り
も
心
理
学
的
に
興
味
が
あ
る
の
は
、
大
随
煩
悩
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
は
普
遍
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
し
か
し
そ
れ
を
随
煩
悩
と
言
い
ま
す
の
は
、
つ
ま
り
煩
悩
の
傾
向
、
調
子
と
い
う
よ
う
な
も 
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
心
理
学
の
書
物
を
読
ん
だ
時
に' 
感
情
と
い
う
も
の
に
は
三
つ
の
方
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
で 
し
よ
う
。
快
・
不
快
。
自
分
の
感
じ
に
適
え
ば
気
持
が
良
い
、
適
わ
な
け
れ
ば
気
持
が
悪
い
。
つ
ま
り
快
・
不
快
と
い
う
、
快
の
方
向
を 
取
る
感
情
と' 
不
快
の
方
向
を
取
る
感
情
が
あ
る' 
と
い
う
こ
と
で
す
。
今' 
心
理
学
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
ヴ
ン 
ト
の
心
理
学
を
読
ん
だ
時
に
、
も
う
二
つ
言
う
て
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
緊
張
と
弛
緩
。
非
常
に
緊
張
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ 
か
ら
、
も
う
た
る
ん
で
し
ま
っ
て
お
る
。
緊
張
・
弛
緩
の
方
向
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
興
奮
と
沈
滞
で
す
か
。
 
興
奮
と
緊
張
と
い
う
こ
と
と
は
似
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
ち
よ
っ
と
違
い
ま
す
ね
。
興
奮
の
ほ
う
は
全
く
感
情
的
で
す
が. 
緊
張
と
い
う
と
そ
こ
に
意
志
が
混
じ
っ
て
お
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
、
そ
の
意
志
感
情
、
人
間
の
情
意
の
上
に
は
、
三
つ
の
方
向
が
あ
る 
と
い
う
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
仏
教
に
も
大
随
煩
悩
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
、
今
日
話
す
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
 
ど
う
も
一
度
こ
こ
で
話
し
て
み
た
い
の
で
す
。
ま
ず
第
一
に
出
て
く
る
の
は
、
掉
挙
と
惰
沈
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
掉
挙
と
い
う
の
は' 
付
け
上
が
る
、
調
子
づ
く
。
そ
れ
と
反
対
な 
の
が
懵
沈
で
、
沈
み
込
む
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
、
私
ら
も
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
の
で
す
が' 
調
子
づ
く
と
い
う
性
格
と 
沈
み
込
む
と
い
う
性
格
と
は' 
あ
る
い
は
違
っ
た
言
葉
で
言
え
ば
、 
誇
大
妄
想
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
と
、
 
あ
る
い
は
劣
等
感
を
起
こ
す 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
誇
大
妄
想
を
起
こ
す
と
調
子
づ
く
、
劣
等
感
が
あ
る
と
沈
み
込
む
。
掉
挙
と
懵
沈
と
い
う
、
こ
う
い
う
調
子
を
も
っ
て
お
る
と
こ
ろ
に
煩
悩
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
劣
等
感
を
起
こ
し
た
り
誇
大
妄
想
を
起
こ
し
た
り
す
る'
調
子 
づ
い
た
り
沈
み
込
ん
だ
り
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
性
格
が
あ
る
限
り
、
自
分
は
煩
悩
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
言
え
な
い
の
で
あ 
る
。第
二
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は' 
放
逸
と
懈
怠
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
似
て
ま
す
ね
。
似
て
ま
す
け
れ
ど
も
傾
向
が
違
う
。
 
放
逸
と
い
う
こ
と
は
、
う
っ
ち
ゃ
ら
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
懈
怠
と
は
怠
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
怠
け
る
と
い
う
こ
と 
と
、
 
そ
れ
か
ら
う
っ
ち
ゃ
ら
か
す
と
い
う
こ
と
と
は
、
意
味
は
同
じ
で
し
ょ
う
が
、
時
計
の
振
り
子
の
よ
う
に
、
怠
っ
て
い
る
わ
け
で
は 
な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
こ
う
放
逸
、
う
っ
ち
ゃ
ら
か
し
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
失
念
と
散
乱
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
失
念
と
は
忘
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
散
乱
と
は
乱
れ
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
心
が
乱
れ
て
ま
と
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
忘
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
は
そ
う
や
っ
て
責
任
逃 
れ
を
し
よ
う
と
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
忘
れ
た
っ
て
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
一
つ
の
不
徳
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
散
乱
。
失
念
と
散
乱
と
い
う
一
つ
の
方
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
充
分
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
『
成
唯
識
論
』
で
は
も
う
一
つ
数
え
て
、
不
信
と
不
正
知
と
い
う
こ
と
を
数
え
て
お
り
ま
す
。
 
信
じ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
正
し
く
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
大
事
な
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
信
と
知
と
い
う
問
題
が 
あ
り
ま
し
て' 
信
と
知
と
は
必
ず
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
一
方
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ 
れ
か
ら
正
し
く
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
不
信
と
不
正
知
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
。
二
煩
悩
の
研
究
を
し
た
こ
と
を
、
大
声
を
出
し
て
少
し
余
計
な
こ
と
を
言
う
た
の
で
す
が' 
さ
て
元
へ
戻
り
ま
す
。
こ
の
貪
・
瞋
・
痴
・
慢
・
疑
・
見
と
、
こ
う
い
う
こ
の
六
つ
を
じ
っ
と
見
て
ゆ
き
ま
す
と
、
ま
ず
貪
と
瞋
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
人
間
と
し
て
の
い
わ
ば
本
能 
で
あ
り
ま
し
て
、
人
間
で
あ
る
限
り
、
貪
と
瞋
と
い
う
も
の
は
免
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
異
性
に
対
し
て
は 
愛
を
起
こ
し
、
同
性
に
対
し
て
は
怒
り
を
起
こ
す
。
貪
と
瞋
の
こ
と
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
毒
段
の
話
を
す
る
と
き
に
も
一
言
申
し
ま 
し
た
。
つ
ま
り' 
瞋
は
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
人
の
す
る
こ
と
が
何
で
も
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
が
瞋
で 
あ
り
、
貪
と
い
う
の
は
自
己
に
執
着
す
る
。
自
分
の
す
る
こ
と
は
何
で
も
良
い
と
い
う
ふ
う
に' 
自
分
に
は
貪
着
し
、
他
人
の
す
る
こ
と 
は
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
の
が
人
間
の
根
性
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
連
想
的
な
こ
と
を
申
し
ま
す
が
、
例
え
ば
、
何
か
こ
こ
に 
一
 
つ
の
大
変
良
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
良
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
良
い
こ
と
が
他
人
が
し
た
ん
だ
と
い
う
と
気
に
入
ら
な
い
。
自
分 
で
思
い
つ
い
た
こ
と
な
ら
ば' 
大
し
た
こ
と
で
な
く
て
も
、
そ
れ
に
こ
う
執
着
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
良
い
こ
と
を 
実
行
し
た
い
と
考
え
れ
ば' 
自
分
の
考
え
で
も
自
分
が
考
え
た
の
で
は
な
く
し
て
、
相
手
の
人
が
考
え
た
こ
と
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
経
験
的
な
こ
と
を
話
す
の
は
い
や
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
た
ち
も
き
っ
と
ど
こ
か
で
経
験
す
る
に
違 
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
考
え
た
こ
と
が
非
常
に
良
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て
、
さ
あ
実
行
し
て
下
さ
い
と
言
う
て
も
、
な
か
な 
か
実
行
し
て
く
れ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
考
え
た
こ
と
で
も
、
例
え
ば
門
徒
な
ら
門
徒
が
、
門
徒
総
代
が
考
え
た
か
の
よ
う
に 
す
る
と
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
そ
こ
に
つ
ま
り
貪
と
瞋
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
 
自
分
の
考
え
た
こ
と
は' 
つ
ま
ら
な 
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
も' 
良
い
こ
と
で
あ
る
と
執
着
し
て' 
他
人
の
考
え
た
こ
と
は
、
良
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
た
い
し
て
信
用
し
な 
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
も' 
貪
と
瞋
と
い
う
も
の
が
は
た
ら
い
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
っ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
が' 
煩
悩
で
あ 
り
ま
す
。
し
か
し
見
方
を
変
え
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
二
つ
は
非
常
に
大
事
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
い
ず
れ
、
煩
悩
を 
転
じ
て
菩
提
と
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
な
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
は
後
の
問
題
で
す
。
と
も
か
く
人
間
の
本
能
と
し
て
の
悪 
徳
は
、
貪
と
瞋
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
二
河
白
道
の
譬
え
で
も
、
貪
欲
と
瞋
恚
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
宗
祖
に
お
き
ま
し
て
も
「貪 
愛
瞋
憎
の
雲
霧
」
と
こ
う
あ
り
ま
し
て
、
い
つ
で
も
人
間
性
の
悪
徳
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
貪
欲
瞋
恚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
煩
悩
と
は
何
ぞ
や
と
言
わ
れ
れ
ば' 
貪
欲
と
瞋
恚
こ
れ
な
り
と
、
こ
う
言
っ
て 
い
い
ほ
ど
、
少
な
く
と
も
真
宗
の
聖
教
で
は
、
そ
う
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
第
三
に
、
 
痴
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
愚
か
さ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て' 
貪
欲
だ
の
瞋
恚
だ
の
と
い
う
こ 
と
が
そ
れ
ほ
ど
つ
き
ま
と
う
か
と
い
う
と' 
そ
こ
に
、
人
間
の
根
本
に
愚
か
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
愚
か
さ
が
な
け
れ
ば
、
貪
欲 
も
瞋
恚
も
で
す
ね
、
 
そ
う
は
た
ら
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
貪
と
瞋
の
底
に
は
愚
か
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
無
明
。
無
明
と
い 
う
言
葉
は' 
少
し
仰
尺
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
『
唯
識
論
』
で
は' 
時
に
は
無
明
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
も
の
の
道
理
に
明
ら
か
で
な 
い
。
も
の
の
道
理
に
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
そ
こ
に
貪
と
瞋
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
貪
欲
瞋
恚
の
も
う 
一
つ
も
と
に
、
愚
か
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
で
す
か
ら
『
教
行
信
証
』
な
ど
を
読
み
ま
し
て
も' 
ど
こ
か
で
愚
か
さ
は
で 
て
き
ま
す
。
「愚
痴
海
」
と
い
う
愚
痴
と
い
う
言
葉
、
あ
る
い
は
「無
明
長
夜
」
、
あ
る
い
は
「無
明
の
闇
を
破
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
出 
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
愚
痴
は
普
通
は
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
と
三
つ
並
べ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
い
は
深
く
考
え 
れ
ば
、
貪
欲
瞋
恚
の
底
に
あ
る
も
の
と' 
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
慢
で
す
ね
。
慢
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
の
慢
と
い
う
こ
と
は
、
文
字
は
侮
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
侮
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
を
敬
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
人
を
敬
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
は
偉
い
ん 
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
是
他
非
で
、
自
分
は
良
く
て
他
人
は
悪
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
感
情
が
慢
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
に
よ
り
ま
し
て' 
七
慢
九
慢
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
説
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
七
慢
九
慢
の
説
を
読
み
ま
す
と
い
う
と
、
何
か
非
常 
に
吹
き
出
し
た
く
な
る
ほ
ど
細
か
し
い
こ
と
が
言
う
て
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
慢
と
い
う
の
は
、
 
自
分
よ
り
は
偉
く
な
い
人
間
、
 
あ
る
い
は 
自
分
と
同
じ
く
ら
い
の
人
間
、
そ
う
い
う
人
間
に
対
し
て
、
わ
し
の
ほ
う
が
偉
い
ん
だ
と
い
う
の
が
、
慢
だ
と
い
う
の
で
す
。
自
分
よ
り 
知
識
の
劣
る
人
間
に
対
し
て
、
わ
し
は
あ
れ
よ
り
偉
い
ん
だ
と
い
う
の
は
、
別
に
正
し
い
考
え
で
あ
っ
て
慢
で
な
い
と
言
い
た
い
と
こ
ろ 
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
慢
は
侮
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
、
侮
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
よ
り
愚
か
な
者
に
対
し
て
、
わ
し
の
ほ
う
が
偉
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
が
、
そ
も
そ
も
慢
で
あ
る
。
ま
し
て
自
分
と
同
じ
く
ら
い
の
人
間
を
、
同
じ
だ
と
言
わ
な
い 
で
、
わ
し
が
偉
い
ん
だ
と
言
う
と
す
れ
ば
、
慢
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
過
慢
。
慢
に
つ
い
て
過
慢
。
過
慢
と
い
う
の
は
、
慢
が
少
し
過
ぎ
て 
い
る
わ
け
で
す
。
過
ぎ
て
お
る
と
き
に
は
、
 
自
分
と
同
じ
人
間
に
対
し
て
、
あ
れ
も
自
分
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
言
う
の
が
、
過
慢
だ 
と
言
い
ま
す
。
大
し
た
違
い
は
な
い' 
あ
れ
も
自
分
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
 
あ
る
い
は
自
分
よ
り
優
れ
た
人
間
が
あ
っ
て
も
、
自 
分
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
が
、
過
慢
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
第
三
番
目
に
慢
過
慢
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
慢
過 
慢
と
い
う
の
は
、
自
分
よ
り
ず
っ
と
偉
い
も
の
に
対
し
て' 
ま
あ
偉
い
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
わ
し
だ
っ
て
似
た
よ
う
な
も 
の
だ
と
言
う
の
が
、
慢
過
慢
で
あ
る
と
。
そ
れ
か
ら
第
四
番
目
に
、
卑
慢
。
卑
小
慢
と
い
う
文
字
が
使
っ
て
あ
り
ま
す
。
卑
は
自
分
を
卑 
し
め
て
、
卑
し
め
な
が
ら
し
か
も
自
分
が
偉
い
と
い
う
考
え' 
あ
る
い
は
卑
下
慢
と
も
言
う
と
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
よ
り
優
れ
た
も 
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
偉
い
方
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
し
よ
り
少
し
偉
い
だ
け
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
言
う
の
が
、
卑
小
慢
だ 
と
言
う
て
お
り
ま
す
。
一
般
に
卑
下
慢
と
言
っ
て' 
わ
し
は
駄
目
な
人
間
で
す
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
も
、
一
種
の
侮
り
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
我
慢
。
要
す
る
に
そ
れ
は
我
慢
で
あ
る
。
そ
し
て
、
増
上
慢
。
増
上
慢
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
に
わ
か
っ 
て
お
ら
な
い
こ
と
を
わ
か
っ
て
お
る
よ
う
に
考
え
る
こ
と
、
も
う
一
つ
言
え
ば
、
そ
れ
は
我
慢
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言 
う
て
、
慢
に
つ
い
て
は
極
め
て
詳
し
い
説
明
が
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
要
す
る
に
慢
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
に
捉
え
ら
れ
て
真 
実
の
法
を
知
ら
な
い
も
の
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
ひ
っ
く
る
め
て
申
し
ま
す
れ
ば' 
ど
こ
か
で
誇
る
心
が 
あ
り
、
ど
こ
か
で
自
分
の
意
見
で
も
道
徳
で
も
誇
る
心
が
あ
る
限
り' 
そ
れ
は
慢
で
あ
る
と
、
 
こ
う
言
っ
て
良
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
疑
で
す
ね
。
疑
は
、
疑
い
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
は
見
で
す
。
見
は
意
見
で
あ
り
ま
す
。
意
見
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
も
ち 
よ
っ
と
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
唯
物
論
者
も
意
見
を
持
っ
て
お
る
、
唯
心
論
者
も
意
見
を
持
っ
て
お
る
。
政
党
政
派
な
ん
て
の
は
意
見
を 
持
っ
て
お
る
。
そ
の
意
見
を
持
っ
て
お
る
の
が
、
煩
悩
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
見
と
い
う
も
の
は
見
で
す
か
ら
し
て
、
一
つ
の
知
識
で
あ 
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
知
識
に
捉
え
ら
れ
る
も
の' 
銘
々
自
分'
—
の
知
識
に
捉
え
ら
れ
て
、
こ
れ
が
真
理
で
な
い
か
と
言
う
の
は
、
仏
教
か
ら
言
う
と
皆
見
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
見
は
知
識
で
あ
り
ま
す
。
先
に
申
し
ま
し
た
痴
は
、
 
無
知
で
あ
り
ま
す
。
疑
は 
そ
の
真
ん
中
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
疑
は
一
方
に
お
い
て
は
無
知
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
は
、
知
識
で
あ
る
に 
違
い
な
い
。
疑
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
あ
わ
か
ら
な
い
、
仏
法
で
言
う
よ
う
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
一
種
の
知
識
で
あ 
る
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
痴
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
痴
な
ら
ば
、
わ
か
ら
な
い 
で
済
む
の
で
あ
り
ま
す
し
、
見
な
ら
ば
、
そ
れ
は
つ
ま
ら
ん
こ
と
だ
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
間
に
疑
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
 
そ
の
疑
い
と
い
う
も
の
が
我
々
を
惑
わ
す
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
言
う
て
お
き
た
い
こ 
と
は
、
こ
の
痴
と
疑
と
見
と
い
う
も
の
、
こ
の
痴
と
疑
と
見
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
が
人
間
の
生
活
を
惑
わ
す
も
の
で
あ
る
。
流
転
と
い 
う
こ
と
を
言
い
ま
す
ね
。
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て
流
転
輪
廻
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
ね
。
そ
の
流
転
輪
廻
と
い
う
よ
う 
な
こ
と
が
何
で
で
き
る
か
と
い
う
と
、
痴
と
疑
と
見
と
で
で
き
る
。
貪
と
瞋
と
慢
と
い
う
も
の
は
い
く
ら
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
お
そ
ら
く 
流
転
し
な
い
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
一
筋
に
間
違
っ
た
道
を
行
く
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
一
筋
に
間
違
っ
た
道
を
行
か
な
い
で
、
あ
ち
ら
へ
迷 
い
こ
ち
ら
へ
迷
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
痴
と
疑
と
見
と
に
依
る
の
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
病
気
に
な
り 
ま
す
と
、
痴
と
疑
と
見
が
な
け
れ
ば
、
お
医
者
さ
ん
に
ま
か
し
て
お
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
痴
と
疑
と
見
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
 
ど
う
も
あ
の
医
者
が
言
う
こ
と
は
本
当
か
し
ら
ん
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
、
だ
い
た
い
健
康
状
態
な
ん
て
も
の
に
無
知
な
の
で
す
か
ら
、
 
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
聞
い
て
は
疑
っ
て
、
痴
と
疑
と
見
と
に
よ
っ
て
、
じ
ゃ
あ
の
医
者
は
変
え
て
み
よ
う
、
こ
の
薬
を
変
え
て
み 
よ
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
流
転
輪
廻
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
煩
悩
に
よ
っ
て
流
転
輪
廻
す
る
と
い
う
、
流
転
輪
廻
す 
る
心
は
貪
欲
瞋
恚
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
痴
と
疑
と
見
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
 
そ
れ
が
こ
と
に
六
道
輪
廻
と
い
う
よ
う
な
こ
と 
を
さ
せ
る
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
煩
悩
と
い
う
も
の
を
よ
く
よ
く
見
て
い
く
と
い
う
と
、
い
ろ
い
ろ
と
こ
う
考
え
さ
せ
ら 
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
の
驕
慢
に
つ
き
ま
し
て
は
、
 
今
申
し
ま
し
た
慢
過
慢
と
い
う
よ
う
な
こ
と
よ
り
他
な
い
の
で
す
が
、
見
と
い
う
も
の
は
邪
見
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
邪
見
と
い
う
よ
う
な
も
の
は' 
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
。
邪
見
と
い
う
こ
と
は
見
を
も
っ
こ
と
で 
あ
る
と' 
こ
う
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
正
見
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
 
ハ
正
道
の
第
一
は
正
見
で
あ
り
ま
す
。
 
正
見
と
い
う
こ
と
は
、
八
正
道
の
一
番
初
め
に
正
見
が
で
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
正
し
い
思
想
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ 
ん
。
そ
の
場
合
の
正
見
と
い
う
こ
と
は' 
ハ
正
道
は
、
ハ
向
涅
槃
道
で
あ
り
ま
し
て
、
涅
槃
へ
向
う
思
想
が
正
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
心
が
落
ち
着
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
が
安
ら
ぎ' 
そ
し
て
涅
槃
の
境
地
へ
と
導
く
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が 
正
見
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
徒
に
む
か
っ
て' 
善
と
は
何
ぞ
や' 
本
当
の
善
と
は
何
ぞ
や
、
そ
れ
は
涅
槃
に
向
う
も
の
な
り
と
、
 
こ
う
答
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
善
悪
の
問
題
も
『
俱
舎
論
』
や
『
唯
識
論
』
に
は
い
ろ
い
ろ
説
い
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
カ
ン
ト
の 
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
「善
と
は
自
分
の
行
な
う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
人
の
模
範
と
な
る
よ
う
に
」
と
い
う
よ
う
に
、
な
か
な
か 
厳
し
い
定
義
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
が
、
道
徳
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
同
じ
よ
う
に
仏
教
徒
に
向
っ
て
善
と
は
何
ぞ 
や
と
、
そ
の
言
う
こ
と' 
そ
の
行
な
う
こ
と
が
、
自
他
を
し
て
涅
槃
に
向
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば' 
そ
れ
が
善
で
あ
る
。
そ
れ
で 
心
が
落
ち
着
き
、
 
そ
れ
で
心
が
お
さ
ま
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
 
そ
れ
は
正
見
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し 
か
し
、
六
大
煩
悩
で
見
と
い
っ
て
お
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
な
く
し
て' 
全
て
自
分
の
意
見
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
を
、
こ
れ
を
邪
見
と 
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
邪
見
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
自
分
の
思
想
に
捉
え
ら
れ
る 
も
の
、
自
分
の
意
見
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
最
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
あ
る
も
の
は
、
『
教
行
信
証
』
「信
巻
」
に 
顕
わ
れ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
、
六
師
外
道
の
説
と
い
う
の
が
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
考
え
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
三
六
師
外
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
外
道
と
い
う
と
響
き
が
悪
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
以
外
の
思
想
で
し
ょ
う
ね
。
イ
ン
ド
に
は
、
 
仏
陀
釈
迦
の
前
後
に
も
大
き
な
思
想
家
が
た
く
さ
ん
お
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
思
想
家
達
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
も
っ
て
お
っ
た
。
そ
れ
が
九
十
五
種
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
九
十
五
種
の
中
で
も
、
代
表
者
は
六
師
外
道
と
申
し
ま
し
て
、
『
六
派
哲
学
』
と 
い
う
本
も
あ
り
ま
す
ね
。
私
も
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
だ
け
ど
も' 
み
ん
な
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の
六
派
哲
学
と
い
う
も
の
を 
『
涅
槃
経
』
に
は
六
師
外
道
と
言
っ
て
お
っ
て
、
そ
し
て
こ
の
六
師
外
道
の
説
と
い
う
も
の
が
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。
 
そ
の
六
師
外
道
の
説
が
『
教
行
信
証
』
の
「信
巻
」
の
終
り
の
ほ
う
に
一
々
あ
げ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
祖
師
も
そ
の
外
道
の
説
と
い
う 
も
の
に
は
、
相
当
に
関
心
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
い
た
い
『
教
行
信
証
』
の
上
に
お
い
て
は
、
 
最
も
重
要
な
思
想
は
最
も
長
く
説
か
れ
て
お
る
と
、
こ
う
考
え
て
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
『
教
行
信
証
』
で
見
ま
す
と
、
「行
巻
」
に
お
け 
る
一
乗
思
想
、
「信
巻
」
に
お
け
る
三
心
一
心
の
問
答
、
み
な
丁
寧
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「化
身
土
巻
」
へ
行
き
ま
す
と
い
う
と
、
 
最
後
の
末
巻
は
現
世
利
益
で
し
て' 
み
ん
な
何
か
あ
あ
い
う
ふ
う
に
丁
寧
に
言
う
て
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
 
何
か
特
に
思
し
召
し
が
あ
る
に 
違
い
な
い
。
そ
う
考
え
ま
す
と
「信
巻
」
の
末
巻
に
六
師
外
道
の
説
を
あ
げ
て' 
そ
し
て
外
道
が
こ
う
言
う
た
こ
う
言
う
た
と
い
う
こ
と 
を
言
う
て
お
ら
れ
る
の
は
、
何
か
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
い
や
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
我
々
は
そ
の
「信 
巻
」
を
読
む
限
り
に
お
い
て
、
現
代
に
引
き
合
わ
せ
て
読
ん
で
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
『
教
行
信
証
』 
を
読
ん
で
き
て
、
誰
が
誰
、
誰
が
ど
う
い
う
こ
と
を
言
う
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
が' 
今
は
筋
だ
け 
話
し
ま
す
か
ら
、
『
教
行
信
証
』
の
末
巻
の
阿
闍
世
王
の
懺
悔
の
一
段
を
、
私
の
こ
れ
か
ら
言
う
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
読
ん
で
み
ら 
れ
れ
ば
、
大
変
面
白
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
私
は
、
そ
れ
は
現
代
思
想
で
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
六
師 
外
道
な
ん
て
い
う
と
、
イ
ン
ド
の
遠
い
昔
の
思
想
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
、
現
代
人
の
思
想
と
い
う
の
は
そ
う
な
の 
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
現
代
の
思
想
と
い
う
も
の
は
仏
教
的
に
言
え
ば
、
ひ
っ
く
る
め
て
邪
見
と
言
う
て
差
し
つ
か
え
な
い
も
の
で
な
い 
で
あ
ろ
う
か
と' 
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
い
う
よ
り
、
そ
う
考
え
る
他
な
い 
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
を
見
ま
す
と
い
う
と' 
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
、
 
出
て
く
る
の
で
す
が' 
ま
ず
第
一
に
出
て
く
る
の
は' 
善
悪
因
果
の
否
定 
で
あ
り
ま
す
。
善
悪
因
果
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
な
ん
て
こ
と
は
な
い
と
い
う
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
因
果
思
想
の
否
定
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
み
ん
な
そ
う
言
う
て
お
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
良
い
こ
と
し
て
は
幸
せ
に
な 
る
の' 
悪
い
こ
と
し
た
っ
て
不
幸
に
な
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
事
実
、
い
ろ
い
ろ
な
策
略
を
め
ぐ
ら
し
て
、
そ
し
て
よ
そ
の 
目
か
ら
見
れ
ば
幸
福
な
生
活
を
し
て
お
る
こ
と
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
お
金
を
も
っ
て
お
る
こ
と
が
善
果
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の 
お
金
持
ち
に
な
る
な
ん
て
こ
と
は
、
正
直
に
や
っ
と
っ
た
っ
て
な
り
は
し
な
い
。
要
す
る
に
、
い
ろ
い
ろ
の
策
略
を
め
ぐ
ら
さ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
な
ん
て
こ
と
は
、
誰
か
決
め
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
事
実
は
な
い
ん
だ
と
、
こ
う
い
う 
こ
と
を
イ
ン
ド
の
昔
に
す
で
に
は
っ
き
り
言
う
て
い
る
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
恐
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う 
立
場
に
お
い
て
、
善
因
善
果
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
直
す
と
い
う
こ
と
が' 
そ
れ
が
大
事
な
こ 
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
 
私
た
ち
の
今
ま
で
考
え
て
き
た
こ
と
は
、
 
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
と
い
う
こ
と
は
、
善
い
こ
と
を
す
れ
ば
幸 
福
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
不
都
合
な
こ
と
を
し
て
、
そ
し
て
例
え
ば
お
金
を
持
っ
た
と
し
て
も. 
彼
は
決
し
て
幸
福
を
内
に
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
こ
か
で
ビ
ク
ビ
ク
し
て
お
る
に
違
い
な
い
と
。
だ
か
ら
、
善
因
善
果
と
い
う
こ 
と
は' 
半
ば
は
精
神
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
善
い
こ
と
を
す
れ
ば
幸
せ
を
感
じ
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
ど
こ
か
で
不
安
を
感
ず
る
も
の 
に
違
い
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て' 
少
な
く
と
も
私
達
の
受
け
た
教
育
で
は
、
小
説
で
も
何
で
も
、
み
な
そ
う
い
う 
ふ
う
に
説
い
て
お
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
何
か
我
々
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
と
い 
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も' 
罪
を
犯
せ
ば
罰
を
受
け
る
と
い
う
、
そ
の
罰
と
い
う
の
も
外
か
ら
く
る
も
の
で
な
く
し
て
、
内
に
自
ら
罰 
す
る
。
高
利
貸
し
の
お
婆
さ
ん
を
殺
し
た
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
、
か
え
っ
て
世
の
中
の
た
め
に
な
る
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
一
言
っ
て 
お
っ
た
男
が
、
殺
し
て
し
も
う
た
ら
、
あ
あ
私
は
こ
ん
な
悪
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
天
下
に
言
わ
な
け
れ
ば
お
れ
な
い
よ
う
な 
状
態
に
陥
っ
た' 
と
い
う
こ
と
が
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
良
識
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
人
間
性
と
い
う
も 
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
今
日
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
今
日
は' 
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
本
当
に
行
な
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
ろ
う 
か
し
ら
ん
。
た
と
え
ど
ん
な
悪
い
こ
と
を
し
て
も' 
罰
せ
ら
れ
よ
う
と
は
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が
も
う
す
で
に
人
間
性
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
、
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
問
題
は
、
人
間
性
の
回
復
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
と
い
う
こ
と
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
い
か
、
 
と
思
う
の
で
す
が
、
さ
て
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
お
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
六
師
外
道
の
う
ち
に
、
ま
ず
善
悪
の
因
果
の
否 
定
と
い
う
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
は
ち
よ
っ
と
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
と
対
に
な
る
の
が
、
無
神
論
を
説
い
て
お
り
ま
す
。
無
神
論
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
無
霊
魂
論
で
あ
り
ま
す
。
無
霊
魂 
論
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
何
て
言
い
ま
し
上
う
か
、
「信
巻
」
で
は
こ
う
説
い
て
あ
り
ま
す
。
い
っ
た
い
、
我
と 
い
う
の
は
有
る
の
か
無
い
の
か
。
人
間
に
対
し
て
自
我
と
称
す
る
も
の
は
有
る
の
か
無
い
の
か
。
霊
魂
と
い
う
の
は
不
滅
の
も
の
で
あ
る 
か
、
そ
れ
と
も
滅
す
る
も
の
で
あ
る
か
。
霊
魂
が
不
滅
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
殺
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
殺
し
た
の
は 
肉
体
だ
け
で
あ
っ
て
、
霊
魂
そ
の
も
の
は
殺
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本
来
霊
魂
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
も
殺
し
た
と 
い
う
こ
と
は
な
い
で
は
な
い
か
。
刀
に
罪
が
な
い
と
同
じ
よ
う
に
、
 
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
そ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て
言 
え
ば' 
無
神
論
で
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
無
神
論
と
い
う
も
の
が
、
今
日
ほ
と
ん
ど
常
識
に
な
っ
て
お
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
は' 
王
者
無
罪
論
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ま
た
面
白
い
で
す
ね
。
罪
と
い
う
も
の
は
庶
民
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
 
一
般
の
人
間
に
あ
る
の
で
あ
っ
て' 
王
者
に
は
罪
が
な
い
。
政
治
家
に
は
罪
が
な
い
。
罪
を
犯
す
と
い
う
と
、
そ
う
す
る
と
地
獄
に
お
ち 
る
と
い
う
の
は
、
坊
さ
ん
の
立
場
で
あ
っ
て
、
坊
さ
ん
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
は
虫
を
殺
し
て
も
罪
に
な
る
。
王
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ 
て
い
た
ら
王
に
な
れ
な
い
。
王
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
大
勢
の
人
を
殺
し
て
も
、
そ
れ
が
功
徳
に
な
る
こ
と
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
と
い 
う
、
王
者
無
罪
論
を
説
い
て
お
る
人
が
お
り
ま
す
。
こ
う
は
っ
き
り
言
わ
れ
る
と
い
う
と
恐
ろ
し
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど 
も
、
時
に
よ
る
と
い
う
と
、
支
配
者
は
無
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
今
日
行
な
わ
れ
て
お
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
な
。
確
か
に
、
 
国
家
を
治
め
よ
う
と
す
る
時
に
な
れ
ば' 
不
都
合
の
こ
と
を
す
る
人
間
は
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
殺
生
は
悪
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
を
言
う
て
お
っ
て
は
、
 
国
家
の
政
治
と
い
う
の
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
四
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
責
任
転
嫁
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
阿
闍
世
王
は
自
分
が
親
を
殺
し
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ 
と
に
お
い
て
悩
ん
で
お
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て' 
何
も
そ
う
い
う
こ
と
を
ク
ヨ
ク
ヨ
す
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。
殺
す
方
に 
罪
が
あ
っ
た
の
で
な
く
て
、
殺
さ
れ
る
方
に
罪
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
つ
ま
り
頻
婆
沙
羅
王
の
ほ
う
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
っ 
て' 
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
悪
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
悪
の
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
は
頻
婆
沙
羅
王
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
ん
た 
に
は
関
係
の
無
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
広
く
申
し
ま
す
れ
ば
責
任
転
嫁
で
し
ょ
う
ね
。
責
任
転
嫁
と
い
う
言
葉
で
移
し
換
え
ま
す
と
い 
う
と
、
今
日
い
ろ
い
ろ
こ
う
乱
し
て
お
る
も
の
は
み
な
、
責
任
転
嫁
で
な
い
で
し
ょ
う
か
な
。
や
っ
た
者
は
罪
が
な
く
て
、
や
ら
し
た
者 
が
罪
が
あ
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
責
任
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
で
す
ね
、
 
何
の
正
体
の
つ
か
め
な
い
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
き
て
、
そ 
し
て
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
社
会
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
。
社
会
の
責
任
な
ら
ば' 
自
分
の
責
任
で
あ
り
そ
う
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
 
社
会
の
責
任
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て' 
自
分
だ
け
の
責
任
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
一
つ
の
外 
道
的
邪
見
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
れ
ら
の
と
こ
ろ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
見
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
ね
。
 
第
五
に
数
え
ら
れ
る
も
の
は' 
地
獄
は
無
い
と
い
う
説
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
面
白
い
こ
と
を
言
う
て
い
ま
す
。
餓
鬼
だ
の
畜
生
だ
の 
と
い
う
の
は
、
 
あ
る
意
味
に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
動
物
が
お
る
の
だ
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
餓
鬼
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
 
生
き
る
こ
と
に
困
っ
て
お
る
人
、
と
、
そ
う
思
い
ま
す
。
地
獄,
餓
鬼
・
畜
生
と
い
う
の
を
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
畜
生
と
い
う
も
の
は 
動
物
の
こ
と
で
す
け
ど
も
、
動
物
の
こ
と
を
畜
生
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
、
養
わ
れ
て
生
き
て
お
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
 
だ
か
ら
そ
の
畜
生
と
い
う
も
の
を
広
く
申
し
ま
す
れ
ば
、
要
す
る
に
奴
隸
の
問
題
で
し
ょ
う
ね
。
使
う
も
の
と
使
わ
れ
る
も
の
の
問
題' 
そ
の
使
う
も
の
と
使
わ
れ
る
も
の
と
の
問
題
に
お
き
ま
し
て
、
そ
こ
に
使
う
者
と
使
わ
れ
る
者
と
の
区
別
を
撤
廃
せ
ん
な
ら
ん
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
畜
生
と
い
う
も
の
は
わ
か
る
、
餓
鬼
は
生
活
問
題
に
困
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
し
て' 
食 
う
の
に
困
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
餓
鬼
と
い
う
こ
と
も
、
少
し
言
い
表
わ
し
方
は
大
き
い
け
れ
ど
も
わ
か
る
。
し
か
し
地
獄
と
い
う
の
は 
無
い
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
随
分
い
ろ
い
ろ
と
面
白
い
例
な
ど
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
最
後
に
、
冷
や
か
し
が
出
て
き
ま
す
。
冷
笑
が
出
て
く
る
。
牛
を
殺
せ
ば
牛
に
な
る
。
一
休
さ
ん
だ
っ
た
か
ね
、
牛
を
殺
す 
と
牛
に
な
る
ぞ
と
言
う
の
で' 
そ
れ
じ
ゃ
西
行
を
殺
せ
ば
西
行
に
な
る
か
と
言
っ
た' 
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
冷
や
か
し
も
ま 
た
邪
見
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
六
種
の
外
道
と
い
う
も
の
を
あ
げ
て
で
す
ね
、
何
と
言
わ
れ
て
も
、
殺
し
た
り
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ 
に' 
人
間
の
悲
し
み
が
あ
る
と
、
 
阿
闍
世
王
に
よ
っ
て
、
 
人
間
の
悲
を
説
い
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
私
は
、
 
こ
の
悲
し
み
と
い
う
も
の
が
、
 
人
間
を
救
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
そ
う
多
く
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も' 
し
か
し
殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
し
な
き
ゃ
な 
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
悲
し
み
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
慙
愧
が
あ
る
。
先
ほ
ど
も
無
慙
無
愧
と
申
し
ま
し
た
が
、
我
々
は 
そ
こ
に
、
何
か
こ
う
恥
か
し
い
、
 
慙
愧
の
心
な
き
を
得
な
い
。
耆
婆
が
阿
闍
世
王
に
向
っ
て
、
あ
な
た
は
慙
愧
の
心
を
起
こ
し
ま
し
た
、
 
慙
愧
の
心
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
人
間
性
の
回
復
で
あ
る
と
、
そ
し
て
そ
の
慙
愧
の
心
を
照
ら
し
て
き
た
も
の
が
月
愛
三 
昧' 
月
の
光
で
あ
り
ま
す
。
静
か
な
夜
の
光
が' 
そ
れ
が
我
々
に
反
省
を
与
え
、
そ
し
て
人
間
生
活
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る 
と
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
ま
す
と
、
い
や' 
旧
仏
教
で
あ
る
、
あ
る
い
は
既
成
宗
教
で
あ
る
と
、
こ
う
言
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
私
達
は
そ 
う
い
う
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
な
い
で
、
か
え
っ
て
親
鸞
の
時
代
に
お
い
て' 
い
や
遠
く
釈
尊
の
時
代
に
お
い
て
、
今
日
の
人
間
の
姿
は
す
で 
に
見
通
さ
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
邪
見
と
驕
慢
と
を
越
え
て
、
そ
し
て
真
実
の
道
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
あ 
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
の
邪
見
と
驕
慢
と
い
う
も
の
が
手
掛
か
り
と
な
っ
て
、
邪
見
と
驕
慢
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
反
省
を
手 
掛
か
り
と
し
て
初
め
て' 
本
願
念
仏
の
教
え
が
わ
か
る
も
の
で
あ
る
と' 
こ
う
言
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
だ
か
ら
表
か
ら
言
う
と' 
は
な
は
だ
わ
か
り
に
く
い
教
え
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
の
裏
か
ら
、
邪
見
と
驕
慢
と
い
う
も
の
を 
押
え
て
、
そ
の
邪
見
と
驕
慢
の
生
活
で
は
人
間
は
堪
え
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て' 
邪
見
驕
慢
を
翻
す
と
こ
ろ
に
、
 
邪
見
に
即
し
て
言
え
ば
、
人
間
の
失
意
が
あ
り' 
慙
愧
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
悲
し
み
か
ら' 
悲
し
み
の
心
を
眺
め
、
慙
愧
の
心
に
光
を 
与
え
る
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
月
愛
三
昧
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
夜
の
光
に
寄
せ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
人
間
性
の
回
復
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
考
え
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
 
真
正
面
か
ら
浄
土
の
教
え
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
 
ま
ず
も
っ 
て
、
邪
見
と
驕
慢
と
い
う
も
の
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
性
の
反
省
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら' 
浄
土
の
教
え
と
い
う
も
の
は
信
じ 
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う' 
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
邪
見
と
驕
慢
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
難
信
と
疑
惑
と
い
う
も
の
が
免
れ
な
い
の
で
あ
り
ま 
す
が
、
し
か
ら
ば
、
そ
の
疑
惑
と
い
う
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
次
に
仏
智
疑
惑
の
問
題
に
移
っ
て
考
え
て
み
た 
い
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
こ
れ
で
終
り
ま
し
ょ
う
。
(
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の
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で
あ
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